






























I。 特徴・性質の修正 :事行が関与するものの特徴 0性質のひとつが修正される










(1) Cette d6cisionだaliste a nettement chang`1'histoire de la famille.
(J4MCl'Cuk,I。,P。 176)
(2)  Je voiS que quelque chose a chang`dans tes habitudes.(J4Mel'Cuk,
I。,p.177)
(3) .…6v6nement de moindrc imporほnce:le tou五s e change de fomle
et s'a∝ro■.(Rousseau,P。,〃lis妙ゴ″ごθ∫rra4∫ρθ′宙,1961,p。507,
J″Fran“xt)
(4)  On change alors le linge, les draps, les vetements,les gants, qui







Depuis hier, les livres sur ces deux rayons ont chang`. (fκ
Mel'cuk,I。,p。179)


















(7) ChaquC ann“, un exc(姐e t de 200 000 naissances sur les d6cёs
change le profil d6mographique de la populaton et pose a la naton





(8) H面vait meme que l'on changeat le sens de l'とture en passant








<Nl V dc N2>
(3) .…6v6nement de moinie importance:le tounsme change de folllle
et s'a∝ro■。 (Rousseau,P.,″なゎj″グθ∫餞z∫ρθ′宙,1961,p.507,
J″Franにxt)
(9)  On PCut a10rs remplacer``les prix oourants", ceux qui ont oours telle
ou tene ann6D et qui sont expHnl(麹en u c lnon 江 qui change de
valeur d'une ann6e a l'autre, par des ``pHx oouran毯"pond6r`s ou













(4) On change alors le linge,les draps,les vetements,les gants,qui
sontlavtt ou d6sinfecFs.(ElrycJ9ρごdiC Mこacaルοzliル″,1965,p.
312,JれFrantext)
changer にて)い¬C 31





<Nl V de N2>
(6)一d'ailleurs,elle n'6ntjamals deux fois avec le meme,elle JlJt
av∝ trois trilnards et changeait de partenaire d'une salson a
l'autre.…  (Berger,Y。,L`s“グ,1962,P。115,ゴれFmngext)
(11)Elle rtteⅣe dans ch〔ηue 6ぬbliSsement un certain nombre de pla∝sa
l'intention des 61ёves qui subissent l'examen probatoire a la sessiOn






















(12)   Il a chang6 de disquc。 (jbjご。)
(13)   Il a chang6 1e disquc. (ibjグ.)
<Nl V de N2>構文の方では,N2の名詞が限定辞を伴わないことからもわか
るように,N2の名詞としてのステイタスはNlと同様の自律性を持ったもので
あるとはとらえにくい.また,changerには次の(14)のように<Nl V N2 de
N3>という構文も可能だが,この場合,N3はN2と一種の所属関係にあるもの
を示すので,このN3も<Nl V de N2>のN2と同様 ステイタスの名詞と言
える.







Picoche,J.は,<Nl V de N2>構文におけるN2は,全ての限定を,つまり
全く名詞としてのステイタスを失っている(``perdre toute pr6-ou pos卜d6鯰r―




(15) Jearl a chang`d'adresse personnene, Inais son adresse au tavail
reste la meme。(fbJグ。,p.215)
(16) Jαll a Chang`d'opinions politiques,
tions morales.(JわJグ.)
しか し,この場合の限定 もN2が意味する











(17) Pour le inOment ceS progres ne changealent pas les destin6es de
l'Europe comme les d6couvertes des XVe et XⅥe sittles qui lui
avaient valu un empire dloutre―er dontla fragmenation cOngenitale






(18)L XXeSiこle a chang`quelques―un s des condidons fondamen―
●les de la technique et de l:改〕onomie. (PerЮux,F。,L'EcOれθ
“
J`
ご′XX sf′εル,1964,pe 368,lin Frantext)




s de tout ordre vis6es ttx articles 2 et 3 du d“ret ne






(20) Il en est alnsi lorsque l.on change de sysはじin de um6ration en

















(21)Lc graphi“, soumis a llac10n dlun nux de neutrons intense,













<Nl V de N2>でのNlとN2の関連性について検討することも,N2の名詞
としてのステイタスを把握するための根拠になるであろう.もう一度(6)の例を
みてみよう.













ただし,意味タイプ H。を表す<Nl V dc N2>構文では,changer d'avis,
changer de camp,changer de m譴n,changer de Юle,etc.などの頻度の高い慣
用的な表現が多く見られる。そして,Nlにはanim6を表す名詞が用いられるこ






イプごとに見て,<Nl V de N2>構文の場合のそれとを比べてみよう.
3.3。1。 意味タイプ I.特徴・性質の修正








(23) La grande fiHile ne changeant pas ses m6thodes de production




の,(23)ではその生産方法の変化ということである。次の(2oは<Nl V de Nか
構文のものであるが,最初のN2が(23)のそれと同じ語である。
(24)….et SIil impliqu」t江long trme que la diplomatie,pour satisfaire
aux exigences de la v010n資,populaire, changeat de methodes et
36 changer にて)いlC
presque de nature,dans l'imm6diat,la timidi“des sysCmes repr6-







(25) 眈 routes du pays,dans la lnoiti6 nord surtout, en ont quelque peu
chang6 _diaspect, dlautant plus que les camions ont bien souvent
rempltt le charroi a chevaux ou a mules,avec leur pavoisement de




コメントするならば,<Nl V de N2>構文に読み取れるNlとN2の関係のほ
うがよリー般論に近いレベルであると言えるかもしれない .




(26) ils ICVOquent,1ls changent leurs lnandalhires,les 16gislateurs et les
minisies。(Textes HiSt.Epoque Contemp.2, 1965, p.92, Jれ
Frantext)
この例の行為主体Nlが交替させるN2は,Nlが承認した彼らの代表者であ
る.この意味タイプの<Nl V de N2>構文で,発話内容の似た例は次である.
(27) Si,au Secretanat g6n6ral, Beno■Frachon et助Jouhaux sont a


















possesif tt N2>と<Nl V de N2>という二通りの表現手段がある。3。 3。 で
も述べたが,<Nl Va街.pOSSesif+N2>の例はあまり多 くはない.しかし,こ
の二つの表現手段が競合関係にあるとすれば,何らかの使い分けの基準があると
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